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1
2Djäma napurr marrtji— - i, dämbuy- waluynydja, 
bala linyu rur'yunna. "Ŋali way ; Ŋali ŋunha 
nyim'nyimdhu'e bäwao." "tyali, mumalkur," b itjarr. 
Djartjaryunna linyu— u> yarrgupthun linyu; bitjandja, 
bala linyu nhflman,
3
4"Way, dhumungur' J Dhuwal 1itja laŋ 'e  yaoara' 
m iny 'tjim irr." "Gowu mumalkur, oathamirr. Gowu," 
bitjan Miltjundjun.
Bala linyu nyim'thunna. Ŋarrany ga punhi, ga
dakul yän gäma, ga ŋayi ga djimuku'mirrnydja marrtji.
"Way tyarrany dhu ga dhiyal nhina dhumungur'.
Dhuwal ŋarra nyim'nyimdhurr ŋayipi d iltji-du lyu rr 
warrpam'
5
"Mumalkur rrakalaŋa ! Yuw, nhumanydja ŋarraku nhini 
Darrapina dhu." Bala marrtji djarrany'tjundja---a, 
bala djawar'yunna yindi m irith irr, "Way, mumalkur 
B i l i  rra maJLŋ'maranha." "Dhumungur7 muka nhe 
oarrakalaŋa, ŋathamirtV' b itjarr rra.
7
8"Ga badak'padak. Djarrany'tjurrnha nhuma pamathan, 
djatthurr wäwulay'nha,
Bala marrtji djarrany'tjurrnydja— a, bala oathi— 1, 
rjurru dak marrtjij gulkmaram, ga rä liny muka 
dhuditjthu— u, dhiyal. Raki' gulk, bala marrtji 
dubukthunna, bat ŋurrkam. "Dhumungur'wuŋ oarrakalaŋawu[). 
Ŋathamirr yän."
9
" 'a  wanha ( Manymak. Ga ŋarrany muka dhuwal mak,"
"Yuw, mumalkur tyayiny ga Qorra ŋunha ŋathany 
ŋunhi m iny'tjim irr. Ga bala ŋarra djarrany'tjundja 
marrtji, bala Qarra d ilt j in  djatthun, "Way Dhumungur', 
Dhuwal djatthurr rjarra litjalarj go ŋatha."
"Gay'yi mumalkur."
Ga Dupanna rra marrtji —  L  ŋunhal; yarrata rra 
gulkmaraŋal; ga rä lidh i rra— -a, ga yarrata gulkmaram.

Bat rra ŋurrkam. "Y i 'e  \ B ilin  dhuwal. Ibarra dhuwal 
yätjinan gapuwnha." "Yuw mumalkur," "Ŋalin, gäŋun 
rrany, B il i  p ir ' rraku dhawar'yurr."
Bala linyu marrtjinan. Ŋayipin ga ŋapa-ŋal'maram 




Djartjarnha— a, burnha linyu walalaŋ bunan; milkaramany 
walal, dharrnha linyalany walal nhflma,
"Walal 1 Dhuwandja nhfl manda malQ'maraoal 
ŋatha dhuwala linyu malQ'maranha mumalkuryu." 
"Gay'yl muka limurruo riothamirr manda,"
"Yaka,

Bala walal kindukuman yfln, ŋarrany ŋunhi gumurr- 
bämara'mirrnydja nhinan parra ga, gombuman rrany 
walal. Walalawuynha guwal-gulk'kulkmaramany marrtji/ 
gurrupanmirrnydja— a, Nhinan ŋarra ga p ir ' yun, gapu 
Iuka---a, waŋa rra.

*Wonhon rjarrak rjathany dhumungur'/ ounhal nhe rrony 
gurrupar waggony * "Yaka $unhana yarj'." "Way I 
Go bulnha'pulnha. fjarrany muka nhuna lly a l i I lyoŋal 
dhuwali boŋguQ dhu li marrtjl bulu. Ga b illn  V  
" 'e  ' *  *Go nhfln dhu rra marrtjl gOnony ?*
B llin . Walalnydja Qunhi ga walalawuynha galka'kalkana 
Qunhi gal'ŋu ylndlny mala mlrlthlrrnydja gat ha, 
gulk'kulkmaramon.
1 8
Bala walal waŋanan, "Limurrnha wOŋalilnha." "Dhiyagiyin 
nhuma gurku'yurrnydja, oathaynha "Yän bi l i  mutika 
bäyŋun limurruŋ dhuwal. Yutuŋgurryun limurr dhu ga 
m arrtji." Bala marrtjin napurr wäŋalilnha.
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